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ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ КЛЮЧОВИЙ АСПЕКТ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
НА РИНКУ 
В даній статті розглянуто питання зниження собівартості продукції 
як ключовий аспект підвищення її конкурентоспроможності. Вказано 
фактори, чинники та резерви зниження витрат виробництва продукції. 
Розглянуто механізм формування собівартості з врахуванням впливу 
техніко-економічних чинників. 
 
Ключові слова: ці на, собі варті сть продук ці ї , чинн ик и, резерви 
з ни жен ня вит рат виробн ицт ва.  
 
Вступ. Ак т уальни м питання м є конк у рент ос про мо жні сть проду к ці ї на 
ринк у, ад же товар має реалі зовуват ися за ці но ю, яка є опт и маль но ю для 
пок у п ця. З часо м у ко жн ог о виду товару з’ являється все бі ль ше к онк у ренті в,  
т о му основни м к рит ері є м для спо жи вача при виборі стає ці на і для 
забез печення подаль шої прибут к овості пі дприє мст во має проводит и зва жен у 
полі т ик у по її зни жен н ю. Резерви зни жен ня собі варт ості продук ці ї  
пі дприє мст ву необхі дно шу к ат и у статтях вит рат пов’ язаних і з 
виробн ицт во м, щоб пі дви щит и ефек т ивні сть влас ної ді яльності і забез печ ит и 
к онк у рент ос про мо жн ості  на ринк у.   
Ефек т ивності робот и пі дприє мст ва є ск ладни м питання м, а по шу к и 
шляхі в її пі дви щен ня в результаті не зав жди приводят ь до поз ит ив н их 
наслі дкі в фу нк ці онування всі єї системи,  адже мо жна впровадит и щось нове, і  
вт рат ив ши при цьо му одну і з ва жливих харак терист ик, наприк лад, зниз ив ши 
собі варті сть проду к ці ї  от ри мат и гі р шу які сть.   
Пр обле ми облі к у і аналі зу собі варт ості проду к ці ї дослі д жу вали такі  
вчені , як Чу маченк о Н. , Бас манов И. , На падовськ а Л. , Апчерч А. , Дру рі К. ,  
Г олов С. ,  Цал- Цалк о Ю. ,  Сок олов Я. ,  Шег да А. ,  Олі йник О.  та і н ші  наук овці .  
Постановка задачі. Мет о ю дослі д жен ня є виз начення необхі дності  
планування, аналі зу та кальк у л юван ня собі варт ості , а так о ж обґ ру нт ування її  
з начення в сучас них ринк ових у мовах та по шу к у шляхі в ї ї зни жен ня.  
Результати дослідження. В сучасн их у мовах г осподар юван ня 
ва жлив и м стає виробн ицт во ті єї проду к ці ю та надання тих послуг, які  
повні ст ю задовольнят и мут ь пот реби спо живачі в та бу дут ь 
к онк у рент ос про мо жн и ми на ринк у. Саме тому і нтерес до теми дослі д жен ня 
пробле ми собі варт ості  є обґ ру нт овани м і несе значну теорет ич ну та 
прак т ич ну ці нні сть.   
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Пр оведення г осподарськ ої ді яльні сть пот ребує значних вит рат ресу рсі в,  
а ві д рі вня операці йних вит рат  і стот но зале жит ь ефек т ив ні ст ь 
фу н к ці онування пі дприє мст ва та йог о конк у рент ос про мо жні сть[ 2] . То му 
у правлі ння вит рата ми є ва жливо ю фу н к ці є ю ек оно мі чног о механі з му 
к о жн ог о пі дприє мст ва.  
Су час на ек оно мі чна сит уаці я, зу мовл ює зростання к онк у ренці ї та 
заг ост р ює пробле ми ви живання, пі дприє мст ва, які зосеред жені  на зни же н ні  
собі варт ості проду к ці ї , проводят ь дослі дже н ня в с фері пості йног о тех ні чног о 
прог ресу, авт о мат изаці ї виробн ич их процесі в, удоск оналення тех нолог і ї ,  
впровад жен ня нової тех ні к и. Ва жливим так о ж є ефек т ивний фі нанс ов ий 
менед жмент, ад же пок аз ник и вит рат виробн ицт ва ті сно пов’ язані з так и ми 
к атег орі я ми, як прибут ок, пок аз ник а ми рентабельності та ек оно мі ї  
мат ері альних,  трудових і  фі нансових ресу рсі в на пі дприє мст ві .  
Ан алі зу юч и пок аз ник и ді яльності пі дприє мст ва ек оно мі чна лі терат у ра 
роз рі з няє – фак т ори,  чинн ик и і  резерви ї х ньої  з мі ни.  
Фа к т ори – ру ші йна сила будь- як ог о процесу, яка виз начає харак т ер 
яви ща і результат. Чинн ик и – тех ні к о- ек оно мі чні у мови, пі д впливо м як их 
з мі н ю ют ься пок аз ник и ді яльності пі дприє мст ва, зок рема, абсол ют на 
велич ина чи рі вень вит рат на виробн ицт во одиниці  проду к ці ї . Вон и 
ві добра жа ют ь вс ю робот у пі дприє мст ва: пі дви щен ня проду к т ивності праці ,  
запровад жен ня нової тех ні к и і технолог і ї , ефек т ивні ше вик орист ан ня 
обладнання, опт и мі заці ю вик ористання предметі в праці , що веде до 
ск орочення вит рат, пок ра щен ня як ості проду к ці ї та ск орочення брак у. Тобт о 
ч ин н ик и зни жен ня собі варт ості – це ру ші йні сили, що приз водят ь до 
з мен шен ня вит рат.  
Резерви – кі лькі сно ви мі р ювані велич ин и ек оно мі ї ресурсі в, які мо жна 
виявлят и у процесі ї хньог о виробн ицт ва. Конк рет ни ми захода ми за 
резервами з ни же н ня вит рат є шлях и з ниже н ня вит рат на виробн ицт во.  
Задля пі дви щен ня ефек т ивності ці нової полі т ик и, тобт о зни же н ня 
собі варт ості проду к ці ї , пі дприє мст ву слі д зосередит и уваг у на деталь ні шо му 
вивченні  чинн икі в, резерві в і шляхі в зни жен ня вит рат виробн ицт ва. В 
г алузях матері альног о виробн ицт ва на ек оно мі ю ресу рсі в зді йсн ю ют ь вплив 
такі г ру пи тех ні к о- ек оно мі чних чинн икі в: пі дви щен ня тех ні чног о рі вня 
виробн ицт ва; з мі на ві днос них розмі рі в аморт изаці йних ві драхувань;  
вдоск оналення орг ані заці ї виробн ицт ва та праці ; з мі на обсяг у виробн ицт ва;  
з мі на струк т ури ( но менк лат ури та асорт и мент у) проду к ці ї ; галузеві та і н ші  
ч ин н ик и[ 3] .  
Врах ову юч и специ фі к у та певні у мови виробн ицт ва пі дприє мст во мо же 
з мі н юват и і доповн юват и перелі к чин н икі в, щоб ві н охопл ював вс ю 
сук у пні сть переду мов для зни жен ня собі варт ості  продук ці ї .  
Роз раху нок собі варт ості за тех ні к о- ек оно мі чни ми чин н ик а ми 
зді йс н юєт ься в такі й послі довності :  
а) роз раховується варті сть фак т ич но виробленої продук ці ї планованог о 
рок у;  
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б)  роз рахову ют ься вит рат и баз овог о рок у на 1 г рн.  виробленої  продук ці ї ;  
в) пі драховується її собі варті сть при збере жен ні  у мов виробн и цт ва 
проду к ці ї  в баз ово му році ;  
г ) роз раховується з мі на собі варт ості проду к ці ї ( ек оно мі я, перевит рат и) в 
плановано му році ,  зу мовлена впливо м тех ні к о- ек оно мі чних чин н икі в;  
д) виз начається собі варті сть фак т ич но виробленої проду к ці ї в ці нах 
баз овог о рок у та у мовах виробн ицт ва плановог о рок у;  
є) виз начається рі вень вит рат на одну г ривн ю фак т ич но виробленої  
проду к ці ї  в планово му році  і  йог о з мі на до вит рат баз овог о рок у[ 1] .  
Сп ира юч ись на розг лянуті чинн ик и можна запропонуват и такі резерви 
з ни жен ня вит рат:  
– роз ши рення спеці алі заці ї  та к оопераці ї ;  
– з мен шен ня тру дових вит рат;  
– збі ль шен ня продук т ивності праці  за раху нок збі ль ше н ня 
перевик онання встановлених нор м виробі тк у;  
– раці ональ не вик ористання матері альн их ресурсі в, дот ри ман ня 
найсуворі шог о ре жи му ек оно мі ї на всі х ді лянк ах виробн ич о- г ос подарськ ої  
ді яльності  пі дприє мст ва;  
– без перервні сть постачання матері альн их ресурсі в, що запобі г ає 
прост оя м у виробн ицт ві і забез печує рит мі чне, рентабельне вик орист ан ня 
обладнання;  
– вик ористання обґ ру нт ованої  аморт изаці й ної  полі т ик и;  
– ск орочення вит рат на обслуг овування виробн ицт ва й управлі ння, ад же 
ч и м мен шо ю є велич ина вит рат на утриман ня та експлуатаці ю устат к уван ня,  
заг альновиробн ич их, адмі ні ст рат ивних , збут ових та і н ших операці йн их 
вит рат,  т и м за і н ших рі вних у мов ни жч и ми є вит рат и виробн ицт ва;  
– опт и мі заці я вит рат на транс порт уван ня, збері г ання запасі в та 
проду к ці ї  то що[ 4] .  
Висновки. Основа забез печення мо жливості зни жен ня собі варт ості  
проду к ці ї , – це виявлення фак т орі в, чин н икі в і резерві в зни жен ня вит рат 
виробн ицт ва. Однак необхі дно пам’ ятат и, що для тог о, щоб зни же н ня 
собі варт ості було доці льни м, воно має бут и ек оно мі чно виправдан и м.  
Зн и жен ня ці ни продук ці ї за допо мог о ю зде шевлення сировин и не має 
привест и до пог і р шен ня її як ості , пот рі бно вик орист овуват и і н ші  виявлені  
резерві в зни жен ня вит рат.   
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В данной статье рассмотрены вопросы снижения себестоимости 
продукции как ключевой аспект повышения конкурентоспособности. 
Указано факторы и резервы снижения затрат на производство продукции. 
Рассмотрен механизм формирования себестоимости с учетом влияния 
технико-экономических факторов.  
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НИМ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 
У статті запропоновано підхід до аналізу потенціалу та управління 
ним на основі дослідження його структурних складових та комплексного 
підходу до оцінки управлінського впливу на ресурси та можливості 
підприємства. 
 
Ключові слова: потенці ал пі дприє мст ва, управлі ння потенці ало м,  
оці нк а ефек т ивності , внут рі шні й пот енці ал, потенці ал зовні шнь ог о 
середови ща,  потенці ал взає моді ї  пі дприємст ва і з зовні шні м середови ще м.  
 
Вступ. Пі дприє мн и цьк е середови ще Ук раї ни харак териз ується вис ок и м 
рі вне м к онк у ренці ї у бі ль шості галузей ек оно мі к и ( у мен ші й мі рі серед 
наці ональ них виробн икі в, а в бі льші й з і ноземн и ми європейськ и ми,  
росі йськ и ми, к итайськ и ми та і н ши ми к омпані я ми) , нестабі льні ст ю ринк овог о 
середови ща та попит у населення, риз ик овані ст ю ді яльності . Ві дпові дно до 
цьог о питання оці нк и потенці альних можл ивостей пі дприє мст ва, пі дви ще н ня 
рез ультат ивності вик ористання та опт и мі заці я пот енці алі в набу ва ют ь 
особливої акт уальності , а результат ивне управлі ння ни ми мо же бут и засобо м 
для от ри ман ня сті йк их к онк у рент них переваг.  
Дос лі д жен н ю, фор му ванн ю пі дході в до оці нк и та управлі ння 
пот енці ало м та напря мі в пі дви щен ня ефек т ивності даног о процес у 
присвят или свої праці такі наук овці  як О. В. Арє ф’ єва, В. Г. Герас и мч у к,  
І . З. Дол жанськ ий, Т. О. Заг орна, І. А. І гнат ьєва, І. М. Рєпі на, О. С. Федоні н,  
О. І .  Олек с юк, І. П.  От енк, , Н. С. Крас нок ут ськ а, В. І . Хо мяк ова, Пивнев Є. С. ,  
Созі нов В. А. , Соболь С. М. У той же час, і снує необхі дні сть створен ня 
к о мп лек с них мет одик для аналі зу пот енці алу про мис лових пі дприє мст в з 
у рах ування м ї х специ фі чних оз нак та пок аз никі в ринк овог о середови ща.  
Постановка задачі. Мет о ю дослі д жен ня є фор му ван ня пі дх оду до 
оці нк и потенці алу пі дприє мст ва та ефек т ивності  управлі ння ни м.  
Результати дослідження. Основн и ми елемент а ми дослі д жен ня є 
пот енці ал пі дприє мст ва та процес управлі ння ни м, де пі д пот ен ці ало м 
пі дприє мст ва доці льно роз у мі т и сук у п ності ресурс ног о забез печення та 
мо жливостей йог о вик ористання для досяг нення ці лей пі дприє мст ва [ 2] .  
У п равлі ння потенці ало м – це ці леспря мований вплив на фор му вання та 
реалі заці ю потенці алу ві дпові дно до наявних та перс пек т ивн их мо жливост ей 
зовні шньог о середови ща [ 1] .  
Ан алі з стану потенці алу доці льно проводит и ві дпові дно до 
послі довності :   
